第二十五届国际心理学大会 by 林仲贤







第 25 届国际心理学大会于 1 9 9 2 年 7 月 19 日至 24 日在比利时布鲁塞尔国际会议中心
召开
。







共 5 8 3 人
;
其次是 日本








































































在布鲁空尔 1 9 5 7 年曾举行过第 15 届国际心理学会议
,
但当时与会的心理学家只有
































Br oa d b e n t)
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se s io ns )以及讲座等
。




























































一 5 8 一 心理学动态 1 9 9 3年第 1 卷第 1期

















































人数差不多 (通常有 5 一 6 个
发言)就可以申请安排
。
因此这种专题讨论会也称为 in vi te d
sy tn po 血
。
此次大会所举行的


















































































































































































一种是 口 头报告 (or al
Pr es en ta tio n) ;一种是张贴展示 (po st er Pr








































































































































































































(上接 50 页 )通过这次会议
,
大家一致认识到
,
高中数学和初中史地自学辅导教学实验
是一个很有意义和很有生命力的实验
,
它将为我国的教育教学改革和课堂教学综合改革
,
做
出出色的贡献
,
因而大家表示
,
一定要在中国科学院心理研究所的领导和专家教授们的直接
关怀和支持下努力搞好实验
,
使这项实验获得成功
,
并且逐步移植到其他学科中去
.
心理所书记李浦新同志还在闭幕式上讲了话
,
表示非常理解和支持大家搞高中数学和
初 中史
、
地自学辅导教学实验
,
博得了与会者的热烈掌声
。
大会在非常热烈友好的气氛和掌声中降下了帷幕
。
会议结束后
,
王兴华同志组织编写高中数学和初中史
、
地自学辅导实验教材的同志
,
一
起认真地讨论研究了小组会上大家提出的各种问题和要求
。
对修改教材做了具体分工安排
,
为对新编中国近代史和世界历史 ;世界地理 ;高中数学和初中史
、
地实验教材的指导书 (教
参 )和指导老师搞实验的手册
,
做了认真讨论
.
